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Мета. Метою дослідження є визначення сучасного стану правового регулювання оперативно-
розшукової протидії незаконному збуту та придбаванню наркотичних засобів, психотропних речовин та їх 
аналогів, існуючих проблемних аспектів та перспективних шляхів їх усунення. Методика. Методика 
включає детальний комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу із 
піднятої проблематики на основі якого робляться обґрунтовані світоглядні висновки та рекомендації щодо 
розкриття сутності досліджуваних понять. Результати. Сучасний стан правового регулювання 
оперативно-розшукової протидії незаконному збуту та придбаванню наркотичних засобів, психотропних 
речовин та їх аналогів характеризується наявністю великої кількості нормативних актів, які прямо або 
опосередковано впливають на нього, наявністю проблемних аспектів, які потребують термінового 
вирішення шляхом не тільки внесення змін та доповнень до різних нормативних актів, що регулюють 
окреслений процес, а й обов’язкового залучення практичних працівників законодавцем при оновленні чи 
розробці нових положень законодавства. Наукова новизна. У статті проаналізовано фундаментальні 
дослідження і погляди теоретиків оперативно-розшукової діяльності з питань правового регулювання 
оперативно-розшукових процесів, зокрема правового регулювання оперативно-розшукової протидії 
незаконному збуту та придбанню наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Вперше 
визначено сучасні проблемні аспекти вказаної проблематики та перспективні шляхи їх усунення. 
Практична значимість. Практична значимість. Аналіз емпіричного матеріалу свідчить, що 
перспективними шляхами усунення вказаних проблемних аспектів правового регулювання оперативно-
розшукової протидії незаконному збуту та придбаванню наркотичних засобів, психотропних речовин та їх 
аналогів є як внесення змін та доповнень до різних нормативних актів, що регулюють окреслений процес, 
так і залучення практичних працівників законодавцем при оновленні чи розробці нових положень 
законодавства..  
Ключові слова: правове регулювання, оперативно-розшукова протидія, незаконний збут та 
придбавання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. 
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SEPARATE ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE 
COUNTERACTION TO THE ILLEGAL SALE AND ACQUISITION OF NARCOTIC DRUGS, 
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR ANALOGUES 
 
Goal. The purpose of the study is to determine the current state of the legal regulation of operational and 
investigative counteraction to the illegal sale and purchase of narcotic drugs, psychotropic substances and their 
analogues, existing problem aspects and perspective ways of their elimination. Method. The methodology includes a 
detailed comprehensive analysis and synthesis of available scientific and theoretical material on the raised issues, 
on the basis of which grounded worldview conclusions and recommendations on disclosure of the essence of the 
studied concepts are made. Results The current state of legal regulation of operative and investigative 
counteraction to the illegal sale and acquisition of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues is 
characterized by the presence of a large number of regulatory acts that directly or indirectly affect it, the presence 
of problematic aspects that require urgent resolution, not only by making changes and additions to various 
normative acts regulating the outlined process, but also the mandatory involvement of practical workers by the 
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legislator when updating or developing provisions of new laws. Scientific novelty. The article analyzes the 
fundamental researches and views of the theoreticians of operative and investigative activity on the issues of legal 
regulation of operational-search operations, in particular, the legal regulation of operative and investigative 
counteraction to illicit sales and the purchase of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues. For 
the first time the modern problem aspects of this problem and the perspective ways of their elimination are 
determined. Practical significance. The analysis of empirical material shows that promising ways of eliminating 
these problematic aspects of the legal regulation of the operative and investigative counteraction to the illegal sale 
and acquisition of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues are both the introduction of 
amendments and additions to the various normative acts regulating the process outlined and the involvement of 
practical workers by the legislator when updating or drafting new provisions of the legislation .. 
Key words: legal regulation, operational-search counteraction, illegal sale and purchase of narcotic drugs, 
psychotropic substances and their analogues. 
 
Постановка проблеми. Згідно з поточними даними про фактичне споживання (340 тонн) і 
вилучення героїну в світі, на світовий ринок щорічно надходить 430-450 тонн героїну, включаючи 
близько 50 тонн опію з М'янми і Лаоської Народно-Демократичної Республіки, в той час як решта 
приблизно 380 тонн героїну і морфіну виробляються виключно з афганського опію. Близько 5 
тонн споживається і вилучається в Афганістані, велика ж частина – залишилися 375 тонн – 
розповсюджується по всьому світу [5]. Зокрема, аналіз статистичних даних Генеральної 
прокуратури України свідчить, що сьогодні проблема протидії наркозлочинності є однією із 
нагальних завдань правоохоронних органів [11]. Водночас, опитані працівники Національної 
поліції, які згідно із посадовими обов’язками зобов’язані протидіяти вказаному виду злочинності 
визначили, що сьогодні існують прогалини та неточності в частині правового регулювання 
оперативно-розшукової протидії незаконному збуту та придбаванню наркотичних засобів, 
психотропних речовин та їх аналогів. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Починаючи ще з Радянських часів проблема 
протидії наркозлочинності, зокрема незаконному збуту та придбаванню наркотичних речовин, 
психотропних речовин або їх аналогів перебуває в центрі уваги науковців різних сфер юридичної 
науки. Зокрема, тільки за останні роки вказана проблематика розглядалась не лише на рівні 
фрагментарних досліджень, а й була відображена в монографічних дослідженнях (див. 
кандидатські дисертації І.І. Башти на тему: «Використання результатів оперативно-розшукової 
діяльності у виявленні і розслідуванні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів» 
(2014 р.); І.В. Грекова на тему: «Тактико-психологічні засади оперативно-розшукової протидії 
незаконному обігу наркотиків серед неповнолітніх» (2014 р.), І.О. Папуші на тему: «Процесуальна 
діяльність прокурора у протидії незаконному обігу наркотиків» (2015 р.), Р.Р. Греня на тему: 
«Організаційно-правові основи діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів 
України у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів» (2018 р.), І.В. Назаренка на тему: 
«Оперативно-розшукова протидії незаконному збуту наркотичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів в місцях, що призначені для проведення навчальних і культурних заходів» (2018 
р.)). Однак, водночас, віддаючи належне кожному із перелічених вчених, слід підкреслити, що у 
частині правового регулювання проблематика оперативно-розшукової протидії незаконному збуту 
чи придбаванню наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ще не достатньо 
дослідження. 
Постановка завдання. Метою статті є визначення сучасного стану правового регулювання 
оперативно-розшукової протидії незаконному збуту та придбаванню наркотичних засобів, 
психотропних речовин та їх аналогів, існуючих проблемних аспектів та перспективних шляхів їх 
усунення. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи фахову юридичну літературу, 
можна дійти висновку, що розгляд проблематики присвяченої правовому регулювання процесів 
оперативно-розшукової протидії злочинності знаходить своє відображення майже у всіх існуючих 
працях. Водночас, хоча й різні науковці по-різному обирають шляхи дослідження окресленого 
питання, однак все ж таки спільним для всіх є визначення правового регулювання кожного із 
рівнів законодавства нашої країни, зокрема: конституційний, міжнародний, законодавчий, 
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міжвідомчий та відомчий. Враховуючи вказане вважаємо доцільним розглянути проблематику 
правового регулювання оперативно-розшукової протидії незаконному збуту та придбаванню 
наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, виходячи із рівня законодавчого 
регулювання. 
Що стосується Конституції України як основоположного нормативного акту для правового 
регулювання оперативно-розшукової протидії незаконному збуту та придбаванню наркотичних 
засобів, психотропних речовин та їх аналогів, то аналізуючи її положення можна дійти висновку, 
що всі визначені Конституцією засади доцільно розглядати як: 
1) ті, що визначають загальні засади оперативно-розшукової протидії злочинності взагалі, та 
зокрема незаконному збуту та придбаванню наркотичних засобів, психотропних речовин та їх 
аналогів (наприклад, відповідно ст. 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України); 
2) ті, що визначають неможливість здійснення збуту та придбавання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів у вигляді законної діяльності, що спричиняє негативні 
наслідки (зокрема в положеннях ст. 42 Конституції України визначено, що кожен має право на 
підприємницьку діяльність, однак лише на ту, яка не заборонена законом, а збут та придбавання 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів є строго ліцензованим або навіть 
забороненим видом діяльності) [2]. 
Стосовно ж міжнародного законодавства можна відмітити, що питання протидії 
наркозлочинності взагалі, та зокрема незаконному збуту та придбанню наркотичних засобів, 
психотропних речовин та їх аналогів, розглядається у великій кількості міжнародних нормативно-
правових актах, що ратифіковані Верховною Радою України. Наприклад, у п. 24 Декларації з 
питання про верховенство права держави-члени визнали важливість зміцнення міжнародного 
співробітництва в боротьбі зі світовою проблемою наркотиків. Водночас, Генеральна Асамблея 
також визнала, що незважаючи на триваючу активізацію зусиль держав, компетентних 
організацій, громадянського суспільства і неурядових організацій, світова проблема наркотиків 
завдає соціально-економічної шкоди і політичної (протокол «Міжнародне співробітництво у 
вирішенні світової проблеми наркотиків, A / RES / 66/183») [1].  
Разом з цим, робота Організації Об'єднаних Націй по боротьбі з світовою проблемою 
наркотиків спирається на три основні міжнародні договори: 
- Єдину конвенцію про наркотичні засоби 1961 року (з внесеними в 1972 році поправками); 
- Конвенцію про психотропні речовини 1971 року; 
- Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу 
наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року.  
Вказані три нормативно-правові акти утворюють та наділяють важливими функціями 
Комісію з наркотичних засобів та Міжнародний комітет з контролю над наркотиками. Зокрема, 
Організація Об'єднаних Націй, діючи через Цільову групу системи Організації Об'єднаних Націй 
по боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю і незаконним обігом наркотиків, 
виступає за досягнення нового балансу в рамках міжнародної політики щодо наркотиків, 
приділення більш пильної уваги охороні здоров'я населення, профілактики, лікування та догляду, 
економічним, соціальним і культурним заходам [1]. Конвенція ООН про боротьбу проти 
незаконного обороту наркотичних засобів та психотропних речовин 1988 року внесла кілька 
принципово нових складів злочинів, в тому числі організації, керівництво або фінансування 
наркоторгівців. Також, Конвенція не виключає будь-якої кримінальної юрисдикції, яка 
встановлюється будь-якою стороною відповідно до її національного законодавства. Особливо 
підкреслюється, що при здійсненні своїх зобов'язань за даною Конвенцією сторони приймають 
необхідні заходи, в т.ч. організаційного та законодавчого характеру, що відповідають 
основоположним статтям своїх внутрішніх законодавчих систем. Учасники Конвенції можуть 
надавати один одному самий широкий спектр взаємної юридичної допомоги, розглянути 
можливість взаємної передачі матеріалів для кримінального переслідування правопорушень, 
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пов'язаних з незаконним оборотом наркотичних та психотропних засобів, якщо така передача 
відповідає інтересам належного виконання правосуддя [6]. 
До речі, вперше в міжнародній практиці Конвенція ООН про боротьбу з незаконним обігом 
наркотичних засобів та психотропних речовин (1988 р.) було передбачено проведення 
контрольованих поставок, як один із шляхів протидії наркозлочинності правоохоронними 
органами, при чому остання дозволяє ввезення (вивезення, перевезення) на територію однієї або 
декількох країн незаконних або підозрілих наркотичних засобів, психотропних речовин, або їх 
аналогів, з відома та під жорстким наглядом правоохоронців для подальшого документування 
підготовки чи вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, а також виявлення всіх 
осіб, що причетні до такої діяльності [6]. 
Враховуючи вказане не є дивним, що на законодавчому рівні в нашій державі більшість із 
положень вказаних міжнародних правових актів знайшли своє повне чи часткове відображення. 
Зокрема, наприклад, Кримінальний процесуальний кодекс України визначає не тільки загальні 
засади протидії злочинності, а й як один із способів протидії злочинності взагалі, та зокрема 
досліджуваного виду, проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді: оперативної закупки, 
контрольованої постановки, імітування обстановки вчинення злочину та слідчого експерименту 
[4]. 
Водночас, положеннями Кримінального кодексу України присвячується цілий розділ 
Основної частини питанням визначення діяльності, пов’язаної із незаконним обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх аналогів як різновидів злочинної діяльності, при чому деякі 
визначені як тяжкі або особливо тяжкі злочини [3]. 
В той же час, на законодавчому рівні з точки зору визначення правового регулювання 
оперативно-розшукової протидії незаконному збуту та придбаванню наркотичних засобів, 
психотропних речовин та їх аналогів становлять інтерес окремі Закони. 
Так, наприклад, Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і 
прекурсори» визначає правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлює порядок державного 
контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов'язки фізичних і юридичних осіб 
у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. До того ж саме у 
вказаному законі надається офіційне тлумачення поняття «незаконний обіг наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів», під яким законодавець розуміє діяння з: культивування 
рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, 
ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, 
використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що 
здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і 
прекурсори [10].  
Водночас, розтлумачуються зміст термінів, зокрема: «наркотичні засоби», «психотропні 
речовини», «прекурсори», «аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин» та 
визначається, що віднесення тих чи інших речовин до наркотичних, психотропних або 
прекурсорів здійснюється із урахуванням Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 [8]. З 
огляду на обрану тематику, доцільно навести окремі положення вказаного нормативного акту.  
Окремо відмітимо, що Закон України ««Про наркотичні засоби, психотропні речовини та 
прекурсори» також закріплює й те, контроль за виконанням положень вказаного Закону 
покладається керівників органів Національної поліції, Служби безпеки України, у Збройних Силах 
України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, в органах і 
підрозділах цивільного захисту [10].  
Тобто, наведене прямо свідчить про те, що вказаний Закон є джерелом правового 
регулювання оперативно-розшукової протидії незаконному збуту та придбаванню наркотичних 
засобів, психотропних речовин та їх аналогів в частині визначення окремих організаційно-
правових засад. 
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Аналогічного висновку можна дійти, проаналізувавши Закон України «Про заходи протидії 
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню 
ними», який не тільки визначає систему заходів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними, а також 
закріплює права і обов'язки юридичних осіб і громадян у зв'язку із застосуванням вказаного 
Закону [9]. 
Водночас, для окресленої нами проблематики становлять інтерес положення Законів 
України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про забезпечення 
безпеки осіб, що беруть участь в кримінальному судочинстві» тощо, тобто ті, що визначають 
основні організаційні засади здійснення оперативно-розшукової протидії злочинності в Україні. 
Що стосується нормативних актів міжвідомчого та відомчого характеру, то для 
досліджуваної проблематики становлять інтерес два блоки таких актів: 
1) нормативні акти, що безпосередньо пов’язані із процесом визначення законності обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (наприклад, Перелік наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 06.05.2000 № 770, згідно до якого визначено списки таких засобів та речовин, та 
розподілено на ті, що відносяться до: особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких 
заборонено; особливо небезпечних психотропних речовини, обіг яких заборонено; рослин, які 
містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових 
цілей; наркотичних засобів, обіг яких обмежено;  психотропних речовин, обіг яких 
обмежено;наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення 
деяких заходів контролю; психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких 
допускаються виключення деяких заходів контролю; прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно, 
яких встановлюються заходи контролю; прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи 
контролю [8]); 
2) нормативні акти, що визначають організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової 
протидії злочинності взагалі, та зокрема незаконному збуту та придбаванню наркотичних засобів, 
психотропних речовин та їх аналогів (зокрема, можна навести Інструкція про проведення НРСД, 
Інструкція про проведення оперативної закупки, та інші нормативні акти, здебільшого закритого 
характеру) [7]. 
Стосовно існуючої проблематики правового регулювання оперативно-розшукової протидії 
незаконному збуту та придбаванню наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, 
слід відмітити, що опитані респонденти вказали, що вона пов’язана з тим, що сьогодні: 
- відсутнє чітке законодавче розмежування повноважень органів та підрозділів Національної 
поліції в питання оперативно-розшукової протидії незаконному збуту та придбаванню 
наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; 
- існують прорахунки у правовому полі використання можливостей конфіденційного та 
негласного співробітництва; 
- наявні колізії в окремих нормативних актах з питань проведення окремих оперативно-
розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій. 
У статті проаналізовано фундаментальні дослідження і погляди теоретиків оперативно-
розшукової діяльності з питань правового регулювання оперативно-розшукових процесів, зокрема 
правового регулювання оперативно-розшукової протидії незаконному збуту та придбанню 
наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Вперше визначено сучасні проблемні 
аспекти вказаної проблематики та перспективні шляхи їх усунення. 
Аналіз емпіричного матеріалу свідчить, що перспективними шляхами усунення вказаних 
проблемних аспектів правового регулювання оперативно-розшукової протидії незаконному збуту 
та придбаванню наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів є як внесення змін та 
доповнень до різних нормативних актів, що регулюють окреслений процес, так і залучення 
практичних працівників законодавцем при оновленні чи розробці нових положень законодавства. 
Висновки. Отже, підсумовуючи наведене, слід резюмувати, що сучасний стан правового 
регулювання оперативно-розшукової протидії незаконному збуту та придбаванню наркотичних 
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засобів, психотропних речовин та їх аналогів характеризується наявністю великої кількості 
нормативних актів, які прямо або опосередковано впливають на нього, наявністю проблемних 
аспектів, які потребують термінового вирішення шляхом не тільки внесення змін та доповнень до 
різних нормативних актів, що регулюють окреслений процес, а й обов’язкового залучення 
практичних працівників законодавцем при оновленні чи розробці нових положень законодавства. 
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